札幌市の物価指数 by 長谷部 亮一 & Hasebe Ryoichi
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(第一表)札 幌 市
線 合 食 料 (主 食,)(非主食) 被 服 光 熱 住 居 雑 費
26年1月 89.6 89.4 87.3 90.4 95.2 84.6 82.1 90.1
2 92.1 91.4 88.9 92.7 102.2 87.4 83.8 90.3
3 95.9 95.6 89.5 98.6 109.4 89.7 85.3 92.1
4 97.0 96.9 90.7 100.0107.5 94.2 87.3 93.5
5 101.9104.7 90.9 111.7 102.4 93.3 92.1 100.9
6 99.2 100.6 92.2 ユ04.9 98.0 934 96.9 99.8
7 99.4
4
100.1 93.3 103.6 97.3 99.2 97.1 100.0
8 104.2106.8113.3 103.5 96.4 104.1113.7 100.7
9 105.6106.8 111.7
い
104.3,96.3 106.6114.5106.8
10 105.5103.4 113.7 98.2 102.3115.4 ll5.5
◎
106.2
11 104.4101.4113.4 95.3 97.6 115β 115.9109.4
12 105.3102.9115.0 96.8 96.5 116.7115.8110.1
27年1月 109.1107.9113.8104.9 94.5 118.3117.8117.3
2 109.0103.1114.6〆104.8 92.5 118.4118.1】17.7
3 110.7111.3121.4106.2 91.7 118.1118.2118.4
4 109.2109.1123.4
'
101.8 86.9 121.3120.61ユ&1
5 109.5 107.4122.5 99.8 83.8 121.8121.8125.5
6 112.2113.1123.7107.8 82.7 120.2119.4127.3
7 113.5115.9123.6111.9 83.5 120.3 ll8.4 126.5
8 110.2109.1116.3105.4 83.7 120.3120.1126.1
9 108.7105.9 ユ14.6 101.4 85.1 120.3ユ20.8 125.6
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?(第二表)全 都 市
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
総 合 食 料 (主食) (非主食) 被 服 光 熱 住 居 難 費
26年1月 92.6 91.1 91.7 90.7 101.8 98.2 89.2 89.8
2 96.0 95.0 92.1 96.8 109.3 95.7 92.5 90.4
3 98.7 98.1 93.3 101.1113.7 94.3 じ95.5 92.3
4 99.4 100.5 93.6 104.8 106.7 88.3 99.5 94.4
5 98.8 98.1 93.6 100.9 103.6
■
89.7 100.8 99.2
6 97.9 97.3 93.9 99.4 99.3 90.7 101.1 10L1
7 97.8 97.4 95.0 98.9 96.4 92.8 101.4 100.3
,
8 102.2105.3109.2 102.8
噛
91.7 103.5 102.1100.8
9 103.3105.1109.2・ 102.5 93.1 105.1102.7104.9
、
10 104.3 105.3 110.q102.4 94.9 107.1 104.0 107.1
11 104.5103.6109.4100.1 95.2 117.0105.2109.6
12 104.4103.0108.9 99.4 94.5 117.3105.9111.0
27年1月 1Q4.9103.4108.5100.4 92.2 117.2 107.5113.8
2 104.4 103.3108.2100.2 89.8 116.5 108.3113.3
3 104.7 104.2 108.3 101.6 87.2 117.2108.8 114.1
4 104.9104.8 108.8102.3 84.4 11α5 109.1116.2
5 104.0102.5108.8 98.8 84.3 115.9109.2116.3
6 104.3 103.2111.2 98.4 84.1 115.4
「
亀
109.2116.7
7 105.6105.5111.8101.8 84.8 115.1108.9116.5
8 105.9105.8111.3102.3 85.0 115.2108.9117.1
9 105.7105.0111.4101.1 84.8 115.8109.4117.9
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(第三表)
1棘都
1
1帯 廣 市 』
26年1月 93.3 90.8
2 97.3 94.0
●
3 99.5 98.5
4 99.9 99.9
5 99.3 98.9
6 98.7 982
7 97.3 98.3
8 100.8 100.6
9 102.6102.6
10 103.3103.9
11 104.1 105.9
12 103.8108.2
27年1月 104.4109.4
2 104.2108.3
3
4
104.9
105.0
107.8
冒
106.9
5 103.7109.2
6 103.0ユ08.8
7 104.6109.8
8 104.3108.3
9 104.0工08.8
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て1) (2) (3) (4)
26年1月 250.0 236.1 472.4 75
2 262.7 272.7477.4 77
3 266.3240.1 516.6 75
4 270.4乏51.0 492.5 78
5 270.0255.7506.2 81
6 276.5270.5 509.0 84
7 265.1258.b517.8 81
8 254.6261.8519.6、 85
9 299.2259.5522.3 90
10 285.8 267.4538.2 93
11 287.5274.3544.3 91
、
12 288.6283.8538.5 85
27年1月 289.9 289.0556.4 97
2 299.2 287.3556.2 99
3 293.0284.7 550.4 91
4 289.9284.5538.3 91
5 284.1274.4551.3 89
6 304.3 300.4617.8 95
7. 300β
'
283.1593.6 95
8 30L4 301.4593.6 105
9 284.3283.1586.2 91
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(第 五 表)
(1) (2) (3) (4)
26年1月 92.2 90.5 92.1 90
2 96.9104.5 93.1 93
3 98.2 92.0 100.7 90
4 99.7 96.2 96.0 94
5 99.6 98.0 98.7 98
6 102.0
響
103.7 992 101
7 97.8 98.9 101.0 98
8 、93.9 100.3101.3 102
9 110.3 99.5 101.8 108
10 105.4102.5104.9 112
ノ
11 106.0105.i106.1 110
12 106.4108.8105.0 102
27年1月 106.9 110.8108.5 117
2 110.3 110.1108.4 119
3 108.0 109.1107.3 110
4 106.9109.0105.0 110
5 104.8105.2107.5 107
6 U2.2 115.1120.5 114
7 110.9108.5115.7 114
8 ユ11.1 115.5115.7 127
9 104.8108.5114.3 110
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
」?
?
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(第 六 表)
東 京 都
ウエ イ ト
札 幌 市
ウエイ ト
 
?ロ
ロロ
?ー
?
?
?
??
?
?
?
???
口
ロロ
(599)
38
3
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
(2)22
39
60
10
490
(628)
12
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
介
ろ(2)
け)魚
8・ま 、ぐ
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
9.い
か
10.か
?
?
?
?
11・さ
12.さ
13.さ
14.7;
15.ほ
16.t:
17.た
18.ぷ
19.い
20.た
109000
(5,619)
(1,938)1
396
928
?
?
?
?
?
?
?
?
2
112
2
112
(3,681)
10,000
(5,046)
(1,699)
687
662
?
?
?
?
?
?
?
?
5
22
5
22
(3,347)
、綜
(1.喰
(a・)主
1.精
〃
2.も ち
〃
3・精
〃
4.小 峯
〃
合
料
食
米(闇)
(配)
米(闇)
(配)
萎(闇)
(配)
粉(闇)
(配)
5.干 う ど ん(闇)
.〃 『(配)
6.食 パy(闇)
〃(配)
7・コ ツペ バ ン(闇)
?
?
??
?
(b.)非
 
?
餅?
?
?
?
?
?
?
?
97
あ さ り
に ま ぐ リ
21.か
22.し
23・煮
24・す
25.鋭
?
?
?
?
?
?
?
?
26.か つ お 節
27・削 り 節
回 肉 類
28.牛 肉(2)
29.豚 肉(2)
30.鶏 肉
31.ノ・ ム
困 獣 乳.鳥e卵
32・牛 乳
33.粉 ミ ル ク
34.rt
35・縞
国 野
36.大
37.あ
タ
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